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Pueblo de ZEANURI
En el próximo mes de Agosto de 1926 tendrán lugar en Zeanuri
diversos festejos de interés etnográfico organizados con motivo del
centena , io de un insigne hijo de aquel pueblo, del Excmo. Zu-
laibar, arzobispo que fué de Manila. Se celebrará, además, una velada
en la que se desarrollará, entre otros, el tema Caserío de Zeanuri, para
el que serán investigados minuciosamente los datos que se piden en
el cuestionario Eusko-Folklore relativos a la casa rural y los estable-
cimientos humanos. Por eso me ha parecido más oportuno dejar para
el Anuario de 1926 la publicación de mi trabajo sobre Zeanuri, hace
tiempo presentado a nuestro LABORATORIO DE EUSKO-FOLKLORE: este
aplazamiento me permitirá sin duda, ampliar mis conocimientos acer-
ca de la materia y completar más el aludido trabajo. Sólo, pues, pre-
sento en este ANUARIO tres fotografías, las cuales darán una idea,
aunque vaga, de la forma exterior de los caseríos de Zeanuri.
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Fig. .—Zeanuri: iglesia y algunos caseríos.
2.—Zeanuri: caserío Alkibar.
Fig-. 3.- Zeanuri: caserío Zulaibar beaskoa o bekoa.
